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En el transcurrir de los años la economía del mundo ha venido evolucionando con 
sucesos como la globalización produciendo un auge en el comercio internacional 
entre los países, convertido en factor clave el control de las mercancías lo que ha 
ocasionado un cambio en su manera la funcionar. Los controles en las 
operaciones de intercambio se crean para facilitar el tránsito de las mercancías en 
el territorio aduanero nacional y así promover la industria nacional generando 
desarrollo en el país, logrando consigo mejorar la calidad de vida de las personas 
y reducir el índice de desempleo. 
 
 A nivel nacional la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es el ente 
encargado de garantizar la seguridad fiscal de Colombia, empleando el control 
aduanero para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, 
simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o 
mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar 
también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de 






En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cuenta con 
aproximadamente 47 seccionales, entre ellas una en la ciudad de Sincelejo, la 
cual cuenta con cuatro divisiones, estas son: Atención al cliente, recaudo y 
cobranza, administrativa y financiera, fiscalización y liquidación, esta última tiene a 
su cargo el grupo informal aduanas, el cual se encarga parcialmente del control 
posterior de las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional 
perteneciente al departamento de Sucre, sin la documentación requerida para su 
libre tránsito según lo estipulado en la regulación aduanera vigente teniendo como 
resultado de la acción, la aprehensión o decomiso de las mercancías después de 
ser inspeccionadas y verificadas, dejando a disposición de la DIAN Cartagena la 
finalización del proceso. 
 
El proceso de aprehensión que se lleva a cabo con las mercancías incautadas 
debe ser resuelto y definido por el grupo aduanas constituido de manera formal 
por la seccional habilitada para esto; en la seccional Sincelejo al no contar con el 
grupo de carácter formal no tiene las facultades para realizar el proceso completo, 
es decir, desde la inspección y verificación hasta la respuesta a un recurso de 
reconsideración interpuesto por algún usuario o empresa infractora de la 
regulación aduanera nacional, dejando a disposición de la seccional Cartagena la 
finalización de la misma. 
Debido a la falta de funciones que posee el grupo informal aduanas de Sincelejo, 





mismo tiempo que se ven afectado por la falta de información y servicios que 
carece la seccional Sincelejo, lo que no permite dar solución a algunos trámites 
que tienen parte en la seccional, además de esto los funcionarios se ven 
impedidos para realizar un proceso sin que Cartagena  haya dado autorización o 
solicitado el proceso.  
 
Al implementar un estudio para determinar la viabilidad de la creación del grupo 
aduanas con carácter formal en la seccional Sincelejo, se podría establecer si la 
solución a estas problemáticas es la creación del grupo con las funciones y 
facultades propias para realizar el procedimiento completo de las mercancías 
aprehendidas en el territorio aduanero nacional por infringir lo establecido en el 











2. Contextualización de la entidad. 
2.1 Razón social 
Unidad Administrativa Especial Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales.  
 
2.2 Misión   
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de 
administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras 
y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las 
operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con 
el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. 
 
2.3 Visión 
En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
genera un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la 
competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las 
mejores prácticas internacionales en su accionar institucional. 
 
2.4 Estatuto jurídico de la organización 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una entidad adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se constituyó como Unidad 





junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la 
Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).1 
 
 
Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva reestructuración y se organiza 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se 
modifica la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó 
y adicionó el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional, y su domicilio principal es la 
ciudad de Bogotá, D.C. La DIAN hace presencia en las siguientes ciudades 
y  municipios de Colombia: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bucaramanga, 
Buenaventura,  Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Ipiales, 
Leticia, Maicao, Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Palmira, Yopal, Pasto, 
Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, San Andrés, San José del 












La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 
sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 
nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 















2.6 Objetivos estratégicos 
 






















2.7 Estructura organizacional4 
 
Fuente: www.dian.gov.co 







2.8 DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ORGANIZACIÓN: 
 Decreto 1071 de 26 de junio de 1999 
 Decreto 3626 de 10 de octubre de 2005 
 Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 




















La Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales seccional Sincelejo se ha 
desempeñado de forma productiva en los últimos años cumpliendo con las metas 
propuestas por el nivel central, pero enfocándose específicamente en la división 
de fiscalización, área aduanera, se encuentra la necesidad de crear un grupo 
interno de trabajo para optimizar los procesos en lo concerniente con las 
mercancías aprehendidas debido a que en la seccional solo se maneja el inicio del 
proceso, es decir, el recibimiento de la mercancía aprehendida y el traslado a las 
bodegas de servicios logísticos 3A de Sincelejo; el proceso es determinado por la 
seccional de Cartagena, quien tiene las facultades ejecutar y dar fin al proceso de 
las mismas y en caso de recibir una petición para reclamo de ellas, resolver si 
estas son entregadas y seguir el curso del proceso o recurso presentado, la 
creación del grupo aduanas de la seccional Sincelejo puede ser la solución para 
esta problemática, lo que le permitirá tener el control del proceso desde el inicio 
hasta el final y también darle cabida a los recursos presentados por los 
contribuyentes que deseen reclamar las mercancías una vez sean aprehendidas, 
además se implementaría la sección de orientación y de servicios para 
exportaciones e importaciones desde el puerto COMPAS ubicado en el municipio 
de Tolú, quien está iniciando el proyecto de ampliar su plataforma de atraque para 
tener la capacidad de recibir más buques con diferentes tipos de mercancías; con 
ello se lograría aumentar la cobertura de los servicios de la seccional, conllevando 





equipo de trabajo más grande que el que tiene y se atenderá de forma más 
personal y resolviendo mejor las dudas de los contribuyentes con respecto a 
cualquier proceso que requieran orientación y se dará resolución a cualquier 
proceso que se recepcione. 
 
De acuerdo con la operación aduanera que maneja la seccional Sincelejo y 
teniendo en cuenta el control aduanero que se lleva a cabo en la misma antes 
mencionados, se identifican a demás variantes adicionales que no contribuyen a la 
optimización del trabajo y agilización de los procesos que se manejan, estas son:  
 Falta de personal para atender todos los procesos de control aduanero que 
se llevan a cabo en el departamento de Sucre. 
 Personal con poca capacitación en actualización de normas aduaneras. 
 La seccional cuenta con pocas funciones para la competencia del área 
aduanera. 
 Error en la elaboración de informes SIEE por parte de la seccional 
Cartagena. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional Sincelejo, requiere el 
estudio de esta eventualidad para su mejora y avance tanto a nivel interno, local, 






4. Objetivo general 
 
Evaluar la viabilidad de creación del grupo interno de trabajo en el área de 
fiscalización aduanera para mejorar la gestión de los procesos de operación 
aduanera. 
 
4.1 Objetivos específicos  
 
 Analizar los procedimientos aduaneros de mayor requerimiento por parte de 
los usuarios aduaneros y comerciantes en la seccional.  
 Comprobar la capacidad para ejercer la planeación sobre el control 
posterior de las actividades relacionadas con la prevención, investigación, 
determinación, penalización y liquidación por parte del personal de la 
seccional.  











5. Referentes teóricos 
 
Los Grupos Internos de Trabajo (GIT) para la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales se podrán crear, suprimir y fusionar para garantizar la adecuada 
gestión tributaria, aduanera y cambiara  según el artículo 50 de Decreto 4048 del 
22 de Octubre de 2008.  
 
 
Según la resolución 000081 del 15 de Diciembre de 2016, “El Director General de 
la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales le corresponde administrar el 
recurso humano y definir la organización interna de la Entidad, así como crear los 
Grupos Internos de Trabajo que sean necesarios para garantizar la adecuada 
gestión de la misma” por consiguiente el procedimiento PR-IC 0237 de la DIAN 
establece un análisis para la conveniencia de creación de los mismos. Por otro 
lado así como lo estipula la ley 489 de 1998 en su artículo 115:  
 
 
..." Planta global y Grupos Internos de Trabajo". El Gobierno Nacional, 
aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la 
presente ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá 
los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus 





... “Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y 
eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su 
representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, 
grupos internos de trabajo".  
... “En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deben 
cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias 
para su funcionamiento". 
De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2489 de 2006 cuando al interior de 
una organización o institución se decide la creación de un GIT no podrá ser 
conformado por menos de 4 integrantes y se deben de indicar las tareas y 
responsabilidades de los involucrados, al mismo tiempo que no son obligados a 
permanecer en este.  
 
Como expresa el Magistrado del Consejo de Estado Augusto Hernández, “La 
norma transcrita (artículo 115 de la ley 489 de 1998) se refiere también a los 
grupos internos de trabajo. En dicha norma el verbo rector " podrá" indica que es 
potestativo del representante legal del organismo o entidad crearlos y 
organizarlos, pudiendo éstos ser de carácter permanente o transitorio como 
cuando se crean para cumplir una misión, ejecutar un programa o resolver un 
problema específico, los cuales una vez atendidos conllevan la necesaria 





para desarrollar de manera adecuada los objetivos y programas de la entidad. En 
el acto administrativo de su creación deben señalarse las tareas por cumplir y las 
responsabilidades asignadas a sus integrantes. Dichos grupos no forman parte de 
la estructura orgánica de la entidad. Pudiendo ser de carácter permanente o 
transitorio los grupos de trabajo, su creación y por consiguiente, su disolución, 
derivan de una resolución del jefe del organismo respectivo. Así como el director 
del organismo tiene la facultad de crearlos, tiene igual potestad para disolverlos, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. Los servidores que son destinados 
para integrar dichos grupos no adquieren ningún "derecho" a permanecer en ellos, 
dado que siendo la planta de naturaleza global, el director del organismo tiene la 
facultad de decidir cómo y cuándo ubica y reubica dentro de la organización el 
recurso humano con el cual funciona la entidad. Ello se predica igualmente de 
quienes integrando dichos grupos, mientras estos existan, asuman las funciones 
de coordinación."  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 
 
El estudio a realizar es para determinar la viabilidad de crear el GIT en el área de 
fiscalización aduanera en la DIAN Seccional Sincelejo con el fin de resolver 
procesos en su totalidad y de brindar un mejor servicio a los usuarios aduaneros y 








Realizar un estudio para determinar la viabilidad de creación con carácter formal 
del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de aduanas en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, Seccional Sincelejo, debido que cuenta con este grupo de 
manera informal lo que le impide tener control total de las operaciones realizadas 
en el departamento de Sucre y se priva de implementar diferentes funciones 
correspondientes a esta área, al mismo tiempo que carece de información y 
gestión para dar solución a distintas problemáticas relacionadas con aduanas, si 
no que este control lo ejerce la Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional 
Cartagena, dando solución a los procesos y tomando las decisiones definitivas de 
los recursos presentados en los distintos procesos que se lleven a cabo en la 




Con este estudio se lograría alcanzar algunos aspectos como son: 
 Tener acceso de manera más amplia a la información  relacionada con los 
procesos aduaneros por parte de los usuarios aduaneros. 
 Brindar solución de los recursos de reconsideración presentados por los 





 Implementar control sobre las mercancías que ingresen al territorio 
aduanero nacional a través del puerto Compas Tolú. 
 Determinar si se necesita mayor personal para las cargas de trabajo 
presentadas con las nuevas funciones adquiridas al crear el grupo. 
 Diligenciar el formulario de modificación, creación y/o eliminación de GIT. 
 Implementar capacitaciones en temas más específicos por parte del 
personal que componen el área aduanera. 




Con este estudio se demostrará la viabilidad en los aspectos internos y externos 








7. Plan de acción 
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Analisis de los resultados
Elaboración de encuestas.
Aplicación de encuestas.













Identificación de problemáticas 









Análisis y selección de la problemática.
Desarrollo del proyecto
Análisis de las encuestas.
Preguntas indagatorias a funcionarios
Observación directa
Diligenciamiento de solicitud de creacion del GIT.
Interacción con los contribuyentes
Asesoria por parte de los funcionarios.
Análisis de las problemáticas encontradas.
Viabilidad y factibilidad de las propuestas.
Selección de la problemática.







8. Actividades a realizar 
 
Adaptación: El proceso de adaptación en el área aduanera de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Sincelejo fue de dos semanas, en 
este tiempo los funcionarios de la división  realizaron la inducción del manejo del 
trabajo y las funciones  a desempeñar. En el transcurso del mes fueron llegando 
diferentes documentos y con esto la explicación del como se utilizaba cada uno, al 
mismo tiempo en qué lugar iban archivados y cuál era el procedimiento a seguir 
con cada uno de ellos. Las aprehensiones de mercancías son expedientes que se 
le da apertura una vez la mercancía sea incautada junto con esto se desprenden 
otros subprocesos para la notificación y estado del mismo, funciones que también 
se llevan a cabo en la oficina. 
 
 
Identificación de problemáticas: En esa etapa se realizó la observación indirecta 
de las deficiencias que se presentaban dentro de la oficina y con los procesos que 
se realizaban, se formularon  preguntas indagatorias a los funcionarios sobre las 
problemáticas que había observado y  su opinión acerca de las mismas; al mismo 







Análisis y selección de la problemática: Después de la observación e 
indagación tanto con los funcionarios como con los usuarios:  
 Se analizó las problemáticas que más afectaban el buen desarrollo de las 
funciones y procesos del entorno. 
 Se seleccionó  cuáles eran viables de realizar y se omitieron las que no 
tenían solución, una vez seleccionadas las problemáticas, se colocaron en 
conocimiento de los funcionarios para  una asesoría  y así  elegir la mejor 
propuesta e iniciar la investigación. 
 
 
Desarrollo del proyecto: Al tener escogida la problemática que sería desarrollada 
como propuesta, se comenzó a buscar e indagar proyectos relacionados con la 
investigación, lo que resultó bastante complicado porque al estar en una institución 
donde la información es tan importante conlleva a que sea restringido su uso, sin 
embargo con la asesoría de los funcionarios siempre dispuestos, se pudo 
recolectar un poco de información. Partiendo de esta información, del objetivo del 
proyecto y la problemática a desarrollar, se elaboró la encuesta con asesoría y 
posteriormente la aplicación, al mismo tiempo que con ayuda de los funcionarios 
se logró una entrevista con el gerente del puerto COMPAS de tolú, ente 







Análisis de los resultados: Al terminar de recolectar los datos necesarios para 
dar solución a la problemática, se analizan las encuestas aplicadas a usuarios 
aduaneros y comerciantes, además de las entrevistas y datos secundarios para  
establecer  la solución a la problemática encontrada y con esto se concluye el 
proyecto. 
 
Actividades diarias:  
 Registrar en un consecutivo las salidas, entregas, aprehensiones y visitas 
realizadas por los funcionarios.  
 Notificar a las personas involucradas en caso de haber incautación de 
mercancía.  
 Archivar documentos en expedientes correspondientes.  
 Registrar en un libro virtual las personas que han sido notificadas y el tipo 
de notificación. 
  Diligenciar autos de apertura de expedientes y elaborar planillas de reparto 
para los mismos y para las entregas realizadas. 
  Atender y resolver dudas de usuarios aduaneros que se acerquen a la 
oficina.  
 Redactar un oficio en el que se colocan a disposición a la oficina de 
comercialización y a las bodegas de UT servicios logísticos 3A las 





Actividades semanales:  
 Cada semana realizaba un informe de todas las aprehensiones realizadas 
la semana anterior, especificando la cantidad de autos comisorios, actas de 
hechos, entregas, campañas, clase de mercancía, autoridad que puso a 
disposición y lugares visitados por los funcionarios.  
 Diligenciar un formato con las aprehensiones realizadas la semana anterior 
especificando desde valores hasta arancel.  
 Realizar visitas de inspección y verificación de las mercancías puestas a 
disposición por parte de la Policía Nacional en diferentes municipios del 
departamento de sucre, como personal de apoyo.  
 Atender a los oficiales de distintas instituciones del estado que coloquen a 
disposición mercancía en las bodegas de la Dirección Seccional. 
 Realizar inspección en UT servicios logísticos 3A  de mercancías 
incautadas por requerimiento de la Seccional Cartagena, como personal de 
apoyo. 
Actividades mensuales:  
 Realizar un informe de todas las aprehensiones que se realizaron en el 
mes, las que han sido ejecutoriadas; al mismo tiempo clasificar cuales son 
de la división de fiscalización y cuales fueron de la Policía Fiscal y 
Aduanera (POLFA), también clasificar cuantas aprehensiones cumplieron 





 Enviar expedientes ordinarios y/o que tengan un recurso presentado a la 
seccional Cartagena. 


















9. Resultados y análisis crítico 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Sincelejo cuenta con 
un grupo muy pequeño de funcionarios encargados del área aduanera, la cual es 
un grupo de carácter informal lo que le impide realizar funciones importantes para 
el desarrollo total de los procesos desde esta seccional. El grupo aduanas no 
puede realizar el proceso completo de las aprehensiones a mercancías 
incautadas, solo tiene el control hasta que el acta queda ejecutoriada y de ahí en 
adelante queda a disposición de la División jurídica de la seccional Cartagena, 
además de esto tampoco puede atender los recursos presentados por los dueños 
de las mercancías para verificar el estado y la solución del mismo, al mismo 
tiempo las inspecciones a mercancías para verificar códigos, etiquetado, marca, 
cantidad y demás datos  tienen que ser requeridas desde Cartagena para poder 
ser inspeccionada la mercancía, estas son las funciones principales que no se 




La creación del Grupo Interno de Trabajo aduanas es viable porque se daría 
solución al problema de espera por parte de los usuarios aduaneros y 
comerciantes que se les haya incautado la mercancía debido que la seccional 





y todo lo que con ella trae es decir, inspecciones, recursos y demás 
procedimientos con respecto a las mercancías.   
 
 
El puerto COMPAS de Tolú es una de las entidades más beneficiadas de la 
creación de este grupo porque esta entidad se encuentra en proceso de ampliar 
su plataforma de atraque para poder recibir más buques por lo que necesitaría una 
oficina de adunas para la supervisión de mercancías dentro del puerto, además de 
eso ellos tienen que realizar los procesos con Cartagena en caso de algún 
problema o si necesitan a la Policía Fiscal y Aduanera, todo esto se soluciona con 
la creación formal del grupo aduanas de la Seccional Sincelejo. Otra entidad 
involucrada es la Cámara de Comercio quien se ve beneficiada también porque 
tiene el proyecto de llamado ZOFIS que es Zona Franca de Sincelejo para la cual 
la DIAN es un gran apoyo para su buen funcionamiento y para eso es necesario 
tener Aduanas en la misma. 
 
 
Por otro lado el porcentaje de personas que visita el área aduanera en esta 
seccional es en su mayoría usuarios aduaneros en un 54%, los cuales acuden 
para reclamar mercancías incautadas y buscar asesoría por temas aduaneros, a 
diferencia de los comerciantes quienes se acercan por aprehensión de 





por los funcionarios es rápido en un 46%, pero del mismo modo no muy variado el 
41% corresponde a las personas insatisfechas por la demora del mismo, debido 
que no se cuenta con un personal amplio para cubrir todos los casos. En la 
Dirección Seccional el proceso que se maneja con más frecuencia es la entrega 
de mercancías por lo que las personas en un 57% realizan los tramites en 
Sincelejo, pero existe un 35% de las personas encuestadas que les ha tocado 
realizar los trámites con la Dirección Seccional de Cartagena, por esto el 70% de 
los encuestados concuerdan que a la seccional le faltan funcionarios para atender 
las solicitudes, es de su interés tener información y poder obtener la prestación de 
servicio en los temas y procesos de comercio exterior y al obtener el control de 
todo el proceso de las mercancías es mucho tiempo que ahorran con los tramites 
y pueden realizar todo desde la ciudad de Sincelejo, lo que motiva al comerciante 
a importar en mayor volumen de mercancía con el conocimiento de la 
documentación requerida para el ingreso de forma legal y aumenten los usuarios 
aduaneros en exportadores e importadores de la región. 
 
 
Sin embargo, después de haber realizado investigaciones basadas en datos 
secundarios, encuestas y entrevistas realizadas se concluye que si es viable la 
creación del Grupo Interno de Trabajo Aduanas en la Dirección Seccional 
Sincelejo porque existen muchas personas que se ven afectadas por la demora de 





sin embargo la creación de este grupo conllevaría a ampliar el número de 
funcionarios del área aduanas, además de las capacitaciones en nuevos retos que 
emprender la modificación del mismo debido que al poseer mayores funciones se 
va a incrementar el volumen de trabajo y las responsabilidades, lo que daría como 
resultado la ampliación del personal y nuevos conocimientos para brindar la mejor 
atención tanto al usuario aduanero como al exportador o importador que desee ser 
orientado; también se requiere que la persona encargada de coordinar el grupo 
aduanas se concentre en todos los requerimientos que ésta presente porque en la 
seccional se maneja conjuntamente la División Tributaria y Aduanera y teniendo a 
cargo el grupo deben de trabajarse de manera individual para un mejor resultado, 
expresó Mónica Mercado, Jefe de Fiscalización Tributaria y Aduanera. 
 
 
En este sentido, es viable crear el grupo aduanas en la Dirección seccional 
Sincelejo, pero para esto hay que realizar cambios que son necesarios para que 
tanto las entidades y usuarios que requieran las funciones que desempeñan los 
funcionarios sean prestados de forma correcta y se resuelvan dudas, así mismo la 
carga de trabajo sea óptima para cada integrante del equipo, al mismo tiempo que 
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VIABILIDAD DE CREACIÓN DEL GRUPO ADUANAS DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES SECCIONAL SINCELEJO 
Objetivo específico: Identificar los procedimientos aduaneros de mayor requerimiento por parte 
de los usuarios aduaneros y comerciantes en la seccional.  
Agradezco su colaboración para realizar esta encuesta. 
Indique si usted es: 
Comerciante ___  
Usuario Aduanero___ 
Preguntas: 
1. Marque con una X las razones por los cuales se dirige al área aduanas de la DIAN 
Sincelejo. 
 
o Aprehensión de mercancía. 
o Entrega de mercancía. 
o Exportación e importación. 
o Otro ¿cuál?___________ 
 
2. ¿La DIAN le ha incautado mercancía? 
Sí ___  No___ 
Responda las preguntas 3 y 4 si marcó SI en la respuesta anterior.  
3. ¿Cómo ha sido el procedimiento para la entrega de la mercancía? 
o Rápido.  
o Demorado. 
o No solicité la entrega.   
 
4. Al estar la mercancía incautada y presentar recurso para su reclamo, usted realiza el 
trámite con: 
 
o Seccional Sincelejo. 
o Seccional Cartagena. 
 
5. Cuando realiza trámites aduaneros se asesora con entidades:  
o De carácter privado (Agencias de aduanas). 
o De carácter público (DIAN). 











7. ¿Qué tipo de trámite realiza usted? 
o Exportación definitiva 
o Exportación temporal 
o Regímenes especiales de exportación 
o Importación definitiva 
o Regímenes suspensivos 
o Transformación y/o ensamble. 
o Regímenes especiales de importación. 
 




9. Si usted desea realizar una exportación o importación, ¿Le gustaría poder tener 




10. Cree necesario, ¿Que la seccional tenga control absoluto de los procesos de aprehensión? 
Sí____ No___ 
11. ¿Cuánto es el monto que importa? 
 
Entre $5.000.000 y $7.999.999 
Entre $8.000.000 y $10.999.999 
Más de $10.999.999 
















Análisis de las encuestas 
 
Las personas que visitan con mayor frecuencia la Dirección Seccional son los 
usuarios aduaneros con un 54% en comparación con el porcentaje de 






















En la Dirección Seccional Sincelejo la operación por la que van los usuarios 
aduaneros es usualmente la entrega de mercancías debido a que las mercancías 
incautadas tienen sus soportes y para los comerciantes la razón es la aprehensión 
de mercancía debido a que ésta se realiza por operativos o compañas por parte 
























¿La DIAN le ha incautado mercancía? 
 
La Dirección Seccional ha incautado mercancía al 100% de las personas una de 

















¿Cómo ha sido el procedimiento para la entrega de la mercancía?
 
El proceso de entrega de mercancía varia para cada persona, en algunos casos el 
proceso es muy rápido lo que les permite recuperar su mercancía el mismo día 
que fue incautada, por otro lado para otros es un poco más demorado porque se 
encuentran procesos delante o no cumplen con la documentación requerida para 
su entrega; así como en casos particulares donde no reclaman las mercancías, 
esto se ve más que todo en los establecimientos comerciales a los cuales les han 
aplicado el procedimiento de aprehensión de mercancías. Otra de las razones que 
causa demora en la entrega es que todos los funcionarios están ocupados en 












llegar el caso a la Dirección, o dado el caso es viernes o festivo y se demora más 
el proceso. 
 
Pregunta 4  
Al estar la mercancía incautada y presentar recurso para su reclamo, ¿Con quién 
realiza el trámite? 
 
Cuando una mercancía es incautada con medida cautelar de aprehensión y/o se 
presenta un recurso de reconsideración el trámite se realiza directamente con la 
Dirección Seccional de Cartagena que es quien tiene las facultades de suplir esa 
función; por otro lado la seccional Sincelejo se encarga de los tramites de entrega 









Algunas personas simplemente no aparecen a reclamar la mercancía o cuando 
quieren recuperarla ya se le ha aplicado el proceso de aprehensión y no 
interponen recurso.  
Pregunta 5 
Cuándo realiza trámites aduaneros se asesora con entidades  
 
 
La ciudad de Sincelejo no cuenta con entidades de carácter privados para realizar 
trámites aduaneros y la asesoría que le brinda la Dirección Seccional es muy poca 
porque no está facultada para desempeñar esta función, sin embargo se realiza 
todo lo posible para que el usuario tenga la información necesaria para solucionar 
sus dudas.  
0%
100%






¿Con que frecuencia realiza operaciones de comercio exterior? 
 
Las operaciones de comercio exterior que se realizan en Sincelejo son muy pocas 
por parte de los usuarios aduaneros debido a que el puerto no está habilitado para 
recibir o enviar algunos tipos de mercancías por tal razón la periodicidad de estas 
operaciones son pocas al mismo tiempo que las cantidades importadas; por otro 
lado tampoco se cuenta en Sincelejo con agencias aduaneras que realicen 






















¿Qué tipo de trámite realiza usted? 
 
 
Los tramites más usuales son los de importación de mercancías porque la parte 
comercial de Sincelejo se basa en esta modalidad para adquirir sus productos, sin 
embargo la mayoría no realiza operaciones porque no tienen claro cuáles son los 
trámites para realizar estas operaciones y por temor a que su mercancía sea 
decomisada por no cumplir con los requisitos exigidos para el transporte y la 






























La Dirección Seccional de Sincelejo cuenta con solo 4 funcionarios para atender 
todos los casos que se presenten entre entregas, inspecciones, atención al 
usuario y operativos de control lo que se les dificulta muchas veces poder atender 













Si usted desea realizar una exportación o importación, ¿le gustaría poder tener 
información más profunda sobre el tema en la Seccional Sincelejo? 
 
 
La Dirección seccional Sincelejo cuenta con el grupo aduanas de carácter informal 
por lo que solo se tiene funcionarios para realizar aprehensiones y entregas, 
algunas asesorías sobre importaciones y exportaciones pero como no se cuenta 
con personal capacitado en este tipo operaciones no se puede brindar información 











Cree necesario, ¿Qué la seccional tenga control absoluto de los procesas de 
aprehensión? 
 
Los procesos que se manejan en la Dirección seccional se hacen de forma 
superficial porque el grupo aduanas no es de carácter formal lo que le impide tener 
control sobre todo el proceso de aprehensión de las mercancías, solo se tiene 
conocimiento hasta que el expediente queda ejecutoriado, de ahí en adelante es la 
Seccional Cartagena quien se encarga de los demás procesos que requieran los 














¿Cuánto es el monto que importa? 
 
La mayoría de las personas no realizan operaciones de comercio exterior porque 












































































































Visita Cámara de Comercio proyecto ZOFIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
